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Developing cross-Straits relations and realizing peaceful reunification of the 
motherland are the common aspiration of all Chinese people and the major concern of 
Chinese media all over the world as well. Although the temporary separation of the 
mainland and Taiwan, large number of Chinese media overcome difficulties one after 
another, and is becoming a major driving force which promote the reunification of the 
motherland. The cumulative reports of Chinese media witness the development of 
cross-strait relations, leaving valuable historical records for this period. 
Nowadays, both traditional mass media, such as newspapers, radio, television 
and internet-the emerging mass media are playing a certain role in publicity to Taiwan. 
However, for Taiwan's strict governance on non-local media, the spaces in which 
different media display their skills vary. Among all media, the governance on 
cyberspace is least. Taiwan's degree of freedom in cyberspace is pretty high. Taiwan's 
Internet users are basically free to go into all healthy (not involving violence, 
pornography, anti-human content) websites around the world without region and 
territory restrictions. 
For the above reasons, this paper separates internet media and the traditional media, 
using two research methods to study their different influence on the people in Taiwan. 
For internet media, I use content analysis. Through study of ECFA related page 
views, we can know which media’s interpretation on ECFA is the most influential, and 
which report of mainland internet media has attracted the attention of internet users in 
Taiwan. And, through the depth analysis of "most popular" report, we can tell how to 
improve the quality of article and improve publicity to Taiwan. 
For traditional media, this paper reviews the major events about cooperating with 
counterparts in Taiwan and realizing real publicity to Taiwan in recent years. Then, I 
organized in-depth interviews with five senior media persons engaging in publicity to 
Taiwan. They talked about their effort on publicity to Taiwan, cooperation with  
Taiwan counterparts, predicted the trend of bilateral communication and interaction, 
and put forward several suggestions to competent departments in journalism. 
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1.1  大陆关于“台湾媒体上的两岸新闻”研究 
笔者在“清华 CNKI 数据库”中的“中国学术期刊全文数据库”和“中国优
秀博硕士论文数据库”上，以“台湾”、“两岸”、“新闻”、“媒体”等相关词语为















                                                        





















与台湾传媒文化的思考》，发表于《新闻大学》1995 年第 1 期；童兵教授的《台
湾媒体的大陆新闻及其报道队伍》，发表于《新闻界》1997 年第 2 期；张晓锋、
马汇莹撰写的《两岸沟通中的传媒运用思考》，发表于《新闻界》2005 年第 6 期；
马汇莹、张晓锋、童兵撰写的《传媒在两岸政党沟通中的角色审视》，发表于《新
闻大学》2006 年第 1 期；厦门大学周建国的硕士论文《从台湾受众的角度探索
电视领域的对台宣传工作》。 
1.2  台湾关于“台湾媒体上的两岸新闻”研究 
由于客观原因，对台湾方面的资料收集主要来源于网络。笔者登录台湾所谓
的“国家图书馆”网站，使用其中的“全国博硕士论文”链接。该链接完整收入
了台湾地区 1998 年至今的博硕士论文，1956~1987 年间的博硕士论文也有部分
收集。 
同样地，以“台湾”、“两岸”、“新闻”、“媒体”等相关词语为关键字，可以







































年的 33%升到 2005 年的 35.5%，2006 年再升到 39%，已经直逼报纸，稳坐台湾
第三大媒体的“宝座”。财团法人台湾网络资讯中心 2008 年发布的“台湾宽带网
络使用调查”报告指出，截至 2008 年 1 月，上网人数已达 1555 万人，即台湾有
68%的人口上网。随着接触率的增加，网络媒体的广告量持续以两位数增长，据
统计，台湾网络媒体的广告量 2006 年达到 35.8 亿元新台币，明显超过了广播的
33 亿元，而且出现了大者恒大的广告群聚效应，2005 年营收前三名的网络媒体，
广告额度占了所有网络广告的三分之二以上。排行第一的 yahoo 奇摩网站，广告
营收占了全部网络广告的二分之一以上，高达 17.54 亿新台币。2006 年“大者恒
大”的倾向更明显，yahoo 奇摩的广告营收增加到 19 亿元新台币，远远超过广













































                                                        
① 洪殷琪. 网络色情信息管制与分级制度之研究[D]. 台湾：国立台北大学法学系，2005.第 28 页. 
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ECFA 的话题在台湾已经延烧了一年多，从 yahoo 奇摩网站上可以看到，频
率较高的与 ECFA 相关的搜索词汇包括：ECFA 是什么、ECFA 对台湾的影响、
ECFA 的内容、ECFA 概念股、ECFA 的影响。由于搜索引擎总是将点击量大的
条目放在靠前的位置，而大多数网民在翻阅同一条目的搜索结果时，一般不超过
3 页，所以在样本采用上，本人随机选择了 1 月的某一天——2010 年 1 月 26 日，
在“yahoo 奇摩”上分别键入上述词汇，以每个词汇搜索结果中排在前三页的报
道作为研究对象， 后共录得相关报道 48 则。 
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